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LA CUEVA ARTIFICIAL DE ((EL CAU DEL LLOP)) (VILAJUIGA) 
Al realizar las excavaciones de un grupo de dólmenes del Alto Anipur- 
dAn, pudimos visitar una covacha que despertó nuestra curiosidad por ser 
de excavación artificial.1 El Cau del Llop se halla situado en la vertiente 
izquierda del ((Torrent de I'Infern)), cerca del dolmen Caigut, aprovechando 
- 
la ligera ((balmao o abrigo que hace iina afloración rocosa cuarcífera, que forma 
como una cresta o arista de la pequeña estribación. Este tipo de roca es 
- - 
poco frecuente en afloraciones de grandes masas, y en éstas no se da el tipo 
de cucva, y aun difícilmente llega a tener inicios de ((balmao, por lo que 
ya, al visitarla por primera vez, se nos antojó que sería artificial. Al esca- 
varla se confirmó esta impresión; como se vc en la planta y la fotografía, 
hay una doble cavidad, la in- 
terior muy pequeña, 1'25 m. de 
anclio por 0'65 de altura por I 
de profundidad, con el techo en 
forma de un ciiarto de esfera. 
Las paredes de la cueva no pre- 
sentan los signos de erosión na- 
tural, sino de rotura por golpe, y 
al hacer la excavación también 
pudimos observar que el suelo, 
rocoso, a 0'40 m.  de profundidad, 
tenía la misma característica de 
rotura, especialmente en la parte 
dc 18 cavidad interna. ucau ( I C ~  I.lopr, rucvn altiricial de  Vilnjiiíga ( \ ~ t o  .\rnpiir<~:\n) 
La excavación, siempre a 
travcs de unas capas de tierra vegetal, que hubiera podido ser fhrtil, y con 
muy pocas esquirlas del cu,irzo del techo, no dió ningún resultado. En 
el centro dc la cueva, la roca virgen aparece entre o'Go y 0'70 m. dc pro- 
Eunclidad, sin ningún indicio de material. 
Sus medidas generales son : 3'50 m. de ancho máximo; 2'25 de 
altura clescle el n i ~ d  clel suelo actual; 3 de profundidad, excluída la cavi- 
dad interior, de la que ya se Iian dado las medidas. 
Sienclo la cxcavaci6n infructuosa, nada se puede decir de esta cucva, 
pero recordaremos que en algunas cucvas artificiales se presenta también 
esta absicliola o pequeña cavidad interna. - A. PANYELLA y M. TARRADELL. 
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